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$\frac{\partial u}{\partial t}+u\frac{\partial u}{\partial x}+L(\frac{\partial}{\partial x},\frac{\partial^{2}}{\partial x^{2}},\frac{\partial^{3}}{\partial x^{3}},$ $\ldots)u=0$ , (1)
$L( \frac{\partial}{\partial x},\frac{\partial^{2}}{\partial x^{2}},\frac{\partial^{3}}{\partial x^{3}},$ $\ldots)$ $x$
( )
( ), $KdV$ ( )
$KdV$
2
$\frac{\partial u}{\partial t}=-\frac{1}{2}\frac{\partial u^{2}}{\partial x}+v\frac{\partial^{2}u}{\partial x^{2}}$, (2)
NavierStokes 1 Burgers[1] $v$
$KdV$ [2]
$\frac{\partial u}{\partial t}=-\frac{1}{2}\frac{\partial u^{2}}{\partial x}-\mu\frac{\partial^{3}u}{\partial x^{3}}$, (3)
$\mu$
2 [3].
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$M[u(t)]:= \int_{0}^{2\pi}u^{2}(t,x)dx$ , (4)
$E[u(t)]:= \frac{1}{2}\int_{0}^{2\pi}(\mu(\partial_{\chi}u(t,x))^{2}-\frac{1}{3}u^{3}(t,x))dx$ . (5)
$KdV-$ [4]
















$y$ $y_{i}$ $t_{i+l}=t_{j}+\Delta t$ $y$ $y_{i+1}$
$y_{n+1}=y_{n}+ \frac{\Delta t}{6}(k_{1}+2k_{2}+2k_{3}+k_{4})+O(\Delta t^{5})$ , (9)
$k_{1}=f(t_{n},y_{n})$ , (10)
227
$k_{2}=f(t_{n}+ \frac{\Delta t}{2},y_{n}+\frac{\Delta t}{2}k_{1})$, (11)
$k_{3}=f(t_{n}+ \frac{\Delta t}{2},y_{n}+\frac{\Delta t}{2}k_{2})$ , (12)









$=y_{n}+ \Delta t\frac{dy_{n}}{dt}+0(\Delta t^{2})$ (15)
2
$y_{(1)}=y_{n}+ \frac{\Delta t}{2}f(y_{n})$
$=y_{n}+ \frac{\Delta t}{2}\frac{dy_{n}}{dt}$ , (16)
$y_{n+1}=y_{n}+\Delta tf(y_{(1)})$
$=y_{n}+ \Delta tf(y_{n}+\frac{\Delta t}{2}\frac{dy_{n}}{dt})$
$=y_{n}+ \Delta t\frac{d}{dt}(y_{n}+\frac{\Delta t}{2}\frac{dy_{\mathfrak{n}}}{dt})$
$=y_{n}+ \Delta t\frac{dy_{n}}{dt}+\frac{\Delta t^{2}d^{2}y_{n}}{2dt^{2}}+0(\Delta t^{3})$ (17)
N
$y_{(1)}=y_{n}+ \frac{\Delta t}{N}f(y_{n})$ , (18)
$y_{(2)}=y_{n}+ \frac{\Delta t}{N-1}f(y_{(1)})$ , (19)
228
$y_{(N-1)}=y_{n}+ \frac{\Delta t}{2}f(y_{(N-2)})$ , (20)







$( \frac{dy}{dt}+ay)e^{at}=f(y)e^{\alpha t}$ (24)
$\frac{d}{dt}(e^{\alpha t}y)=e^{\alpha t}f(y)$ . (25)
(26)





$\frac{dy}{dt}=f(y)-\alpha y$ . (27)
(27) $e^{\alpha t}$
$\frac{d}{dt}(e^{\alpha t}y)=e^{at}f(y)$ . (28)
(28) 4 (29)
$y_{n+1}=e^{-\alpha\Delta t}(y_{n}+ \frac{\Delta t}{6}m_{1})+e^{-\frac{a}{2}\Delta t}\frac{\Delta t}{3}(m_{2}+m_{3})+\frac{\Delta t}{6}m_{4}+0(\Delta t^{5})$, (30)
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$m_{1}=f(y_{n})$ , (31)
$m_{2}=f(exp(- \frac{\alpha}{2}\Delta t)(y_{n}+\frac{\Delta t}{2}m_{1}))$ , (32)
$m_{3}=f(exp(- \frac{\alpha}{2}\Delta t)y_{n}+\frac{\Delta t}{2}m_{2})$ , (33)
$m_{4}=f(exp(- \alpha\Delta t)y_{n}+\Delta texp(-\frac{a}{2}\Delta t)m_{3})$ . (34)
35
- $f(y)$ (35)
$\frac{dy}{dt}=f(y)-\alpha y$ . (35)
$\frac{d\tilde{y}}{dt}=-\alpha y$, (36)
$\tilde{y}=e^{-\alpha\Delta t}y_{n}$ , (37)
$\frac{dy}{dt}=f(\tilde{y})$ , (38)
$y_{n+1}=\tilde{y}+\Delta tf(\tilde{y})$ . (39)
4
N, $\Delta x$
$\Delta t$ $\Delta t$





2 4 2 $\Delta x$
2 4








4 4 $\Delta t$ 3 $\Delta x$
3
$\Delta t$ $\Delta x$ 2




$\Delta t$ $\Delta x$ $KdV$
$\Delta t$ $O(\Delta t)\sim o(\Delta x)$
KdV-




6 4 $KdV$ $\Delta t$ 3
$\Delta x$ 3 4
$\Delta t$ $\Delta x$
KdV-
$\Delta t$ $\Delta x$
4.45th $KdV$
3 $KdV$
$\Delta t$ $\Delta x$ 5 $\Delta t$






8 5th $KdV$ 1
$\Delta t$ $\Delta x$ 34
8
2 4
$\Delta t$ $\Delta x$ 2
$KdV$ $\Delta t$ $\Delta x$ 4
5 $\Delta t$ $\Delta x$
5
45
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